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The purpose of this work is the legal regulation of water pollution by both Administrative Law and Criminal Law. Therefore, it will 
analyze on the one hand the techniques of administrative intervention adopted by the legal system as a means of control and 
protection of water quality against the polluting activities carried out in it as well as their corresponding sanctions, and on the 
other side the ecological crime typified in art. 325 CP. Finally, the relationship between Administrative Law and Criminal Law in 
the field of the environment will be discussed, with special reference to water resources as well as the difficulties posed by the 
delimitation between the criminal offense and the administrative offense in this area.
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El objeto del presente trabajo es la regulación jurídica de la contaminación de las aguas tanto por parte del Derecho 
Administrativo como por parte del Derecho Penal. Por ello en el mismo se analizaran por un lado las técnicas de intervención 
administrativa que adopta el ordenamiento jurídico como medio de control y protección de la calidad del agua frente a las 
actividades contaminantes que se realizan en ella así como sus correspondientes sanciones, y por otro lado se analizará el delito 
ecológico tipificado en el art. 325 CP. Por último se tratarán las relaciones entre el Derecho Administrativo y el Derecho Penal en 
el ámbito del medioambiente, haciendo especial referencia a los recursos hídricos así como las dificultades que plantea la 
delimitación entre el ilícito penal y el ilícito administrativo en este ámbito.
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